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AMÉRICA CIENTÍFICA E INDU:::iTRIAL 
Núm. 100. Abril 
SUMAIUo.-El emperador Guillermo 11 
de Alemania. .Motor Bla.ckstone. Utiliza-
cion económica del carbon. La pastele-
rfa. La tapicet·fa de los Gobelinos en la 
Espo~:~icion de 1900. El emperador de 
Anau montando en su bicicleta. El m~­
jor ruodo de calE'ntar las <:a.lderas. El t~ 
pír recien nacido del .J ardin Zool6jico d~ 
.Breslau. La suerte do la ~icicleta en el 
circo de Berliu. Formulario de la.América 
Cientíca e Indus trial tomado de fuente.'3 
respetables. Desincrustante de petról eo. 
Hazaña de uu. atletl:l . NuevR matea·ia 
cnrtiente. Construccion i recompoaicion 
de las f~ampana.~. El retrnto viviente. La 
curucion do l o~> sordos i la de los sordo-
mudos. Precio mínimo del trabajo me-
cánico prodn<:ido por las máquina.'> de 
va por. Mezcla de funclici on i acero. La 
fubricacion de la. sffia artificial. Ensayos 
cou granadas estraida.c¡ del mar. Un nue-
vo motor de petróleo. El palacio menor 
de las Bellas Artes para. la. Esposicion de 
1900. Electt-oliza.dor de Manchest~·r. La 
cerc11 EurP.k:u de alambre pa ra. campoR i 
cortijos. Una bomba. inglesa de apagar 
incendios. Aparato para el cubaje de los 
árboles. Prlvilajios de invencion o pa ten-
tes. 
A~AE DES MINES 
Núm. 3. Marzo 
Sut.u.mo.-st.atistique de !'industrie mi-
n~ra.l~. d~ la. Frnnce. TRbleaux compara-
tifs de In production des combul'ltibleR 
minérau.x, des fon~, fers et a.ciP.ra, en 
1896 et 1897. Expériencea et théories sur 
let.ube de Pitoteb sur le moulinetd~ Wolt-
mann (Hydrometres et anémometrea), 
par M. Ra.tea.u. Rapporta M. le Ministre 
de l' Instruction Publique sur l'exploita-
tion de l'or en Gnya.ne. Guide pratiqne 
pour la rechercbe et J'exploitation de l'or 
en Guyane, par M. E. D. Leva t. Sta.tisti-
que de la Industrie minérale de l'Espague 
en 1896. Statistique de l'iucJustTie miné-
raJe de ritalie en 1896. Lois, décrets ~t 
arrétés concernant les mines, etc. Circu-
la.ires et Instructions, etc. Personnel. 
BOLET{)i DE M~:\, INDUSTRIA. 
J COXSTRUCCI0::'-l ES 
"Xtím. 4. Mayo 10 
SuMARto.-DecrPtos dd Golt>iP.rno. Los 
fet·rocarriles de Chile. Oficina Internacio-
nal dt: 1W50s i medida!>. Color i fosfores-
cencia dPI mar. El calor. suministrado 
por el sol. Varieda des. Moneda de Po.ris. 
F a.brir.o.cion de combustible con materias 
escrementicias. La planta indicadora del 
<'Obre·. rofundid~:~.des de lQs lagos suizos. 
El gran ferrocarril internacional ameri-
cA.no. Errata$. r~cios corriPntes. Con-
tribucion de minas. 'PrevencioneR. Nota. 
LA NATURE 
)iúm. 1296 . .AbrH 2. 
So.MARIO.-L'arbalet.e cbinoise a r~péti­
tion par Dr. J. J. Matignon. Lea pigeons 
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voya.geurs et les trausatlantiques. Notes 
ra.diogJ·a.phiquP.s, par Ch. Ed. Guilln.ume. 
Les premiers arlistes, par Ph. Glangeaud. 
I ,e manioc, par Henri Chastre.v. ~ pon t 
Alexa.ndre III, par R. Lo.nteno]'. Lel' co-
lollies de varan res, par Dr. A.Cartaz. Le dé-
v~lopt-m.n t de~ grandts vill~s an~ États. 
Unis. Le Congres géológique inteL·natio-
n al, par StaniS/;IS Meuuil!r. LP.s piles a 
ox.vde d~ cuinP, par J. Laffargu". Chro-
nique. Ar;adémie dP.s Science!'l¡ séanc~ dn 
~8 mni'S, 1898, pm· Cb. de rill~deuil. B ~l'· 
10t'l', par D. ebois.-~C\'EE>; SctE:-ITt-
QUE!-3 Núw. 18. - ln formation i'l. noito 
aux lettrP.S. Bulletin ~l;tronomiqnc. 
Núm. 129í. Abril U 
uMAnru.-~ouv .. au ~'",;tem. dl! ~'!dale ~ • Jr' 
rle bu:yclet te, par Ch . .Jlanuheim. Les mo-
uumP.nts méga.lithiqul:!s du J a pon, pnr 
Mis. de Kada.illac. Une seconde LooP., par 
H enri ele Pa.nille. La loi d~ l'émis.~ion . 
L es nouvelllls galet•it>s du Musénm, par G. 
Xert. ~ croi:;eur impét·ial rufise Sl·etltl-
no, par .J. F . Gtúl. wne grarniuP.e dn Sou-
d;.~.n , par Dybowski. Eshibitions fo •·ai-
neR, par Félix Reig rt:wlt. Chroniqne. 
Académie dt>¡; SciencP.¡;, s~ancn du 4 a nil 
1898, pal' Ch. ele l'illedeuil. 'Nouvean cu-
lotclc·' lampe ñ.incandPscence, parJ.Lrilfcu·-
g ue. ~ot:YEE Scl E:-iTJnQUE!> _ um . 
19.-1 nfonnatiun~. Boite an~ Jet tn:s. 
Dessins et te~te el~ H(•nt·iot. Hib l i ~lgra­
phit'. 
Núnt. 12!)8 .. UHil lG 
SuMAmo.-RoulP.ttes automohile~. par 
Lucien Périssé. L 'anneau somb1·e de Sa-
turne, par f., , Borré. Le-H non vellP.s ga.lérie-s 
du MusGum, pa1· Ph. Glangea.ud. L'iu:;-
t abilitédes na\·ires a.méricains, pat· Pierre 
de Mériel. App~u·eil euregistreur de la fu-
m~e des poudres de chas.se. par Cte. H . de 
Perpigna. Une ma~hine a justifier, par 
Daniel Bellet. Le chronophotograpbe 
d'aruateur, par G. Ma.reschal. Chronique. 
Académie des Sciences; séance dú 12 
avrü, par Ch. de Yilledeuil. 'T ei:lsion su-
perftcielle et phenomenes ca.pillaires, par 
J . Deróme. - NovVELLILs ciElu~~:s 
:-iúm. 20.-Jnformatioos. BoitP. atu Jet-
tres. Pet ites inventions. Hygiene E~tsant~. 
Núm. 1 2 99. Abri l 23. 
u~1ARlo.-es emnopih~ques de I'In-
do-Chine, pu.r E . 011stalet. Le ~1 uRée 
D'Ennery, par E. De.c;bnyes. Le microb~ 
de In péripneumonie bo>ine, pnt· .r. de 
Lo1•erdo. Léguml?s a.quatiquP.s. pnr Hen-
ri Coupin. LE>s nllumettes, pm· Henri de 
Purri/le. ::;u~:iété rao~aise dt~ Ph.r¡;•qnt·, 
pa.r .J. Laff¡1Jt,'1le. Locomotive com¡oound , 
p o.r Elbée. Chronique. Académie des 
Scirnces; séance du 18 avril, par Ch. de 
riJ/edenil. Aiwé Girard, pnr Th . Schlo&-
.sing.-t\ouvEI.LES :::>clE~ll'K. Nilm. 
21.-InformatioM. Boite aux lettl'P$. Re-
cett~s et pt·océdés utilcs. ~titea itlvP.o-
tions. l:iygiene et ~;aoté. Bibliog1'a phie. 
LE GÉ~I. CIVlL 
r\úm. 2 2. Abril 2 
SoMAmo.- Csine h;rdro-elt:CtL·iqne de 
G1·6na dt.> (Espagne) p i. :xxrr, par R. B. 
Rittt:r. Appar.:ils de production du gaz 
acét.rh!ne, par E1·n. Hubou. Congres d~ 
l' A~;sociu.tjon h:c l.t nique maritime, par M. 
Hnchl!bet. Nouvelle tniiP.ri fl mécanique 
d'.Eicllicht. (Bolteml:') . L e concrJUJ'.3 agri-
cole de.> 1898, par P. Jénart. Chat·gement 
et déchargem .. n t all tomatir¡ue-s des cor-
nues ¡\ gnz. Fn uonveau ~.:ombu~tible. 
Corresponrlnuce: Cirr.uln.tion de l'eou 
d a ns \l'.s chauclie1·es ac¡uitu bulnires, pal' 
Ch. Bellens. ociét~ des I ugénieurs Civils, 
18 mars, 1898. Acarll1mie d~s Sciencel"• 
24 mars, 1898. R~vue des prinr.ipale::; pu 
blication!i techni(Jucs. On nages récem-
mcn t pnrus. 
Núm. 23. Abt·il 9 
tioAtARio.-Le nouveau monumeut· mor-
tu aire du cimetiere de 1' Est, a Muních, pi. 
XXV, par Auguste Dutreux. Appareils 
de prodaction dti g~ acétylene, pa.r Ern. 
Hubou . Résistancé a la traétion du·ma-
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tériel roula.nt a b'Tand•! -vit esse, par F. 
Ba.rbier. Le conconrs agricole d1~ 1¡,98, 
par P. J enart. Exp~rienc.s sur Je¡¡ paliers 
en bronze d 'aluminlum. Le métropoli-
tain de ari~. Déd Rr tltion d' utilité pu-
blique du p1·ojet du Conseil MunicipaL 
Nouvel inrlicateur enregistreur du travail 
des macbjnes a va peur. Trll.i t-emcnt des 
minerais auriferefi par le permangauatP. 
de potas::~e. La terre a infusoirts a u Gau-
.cu.ae. Les moteurs hydl'auliqucs en Angle-
ten ·e. Corresponda.nce: Circulation da 
l'eau dans les ~baudieres u.quitubulaire8, 
par R . Brillié . .á cadémie d1~ Sciences, 28 
mars 1898. Revue des priucipal~:i pnbli-
cations tcchniqu<!s. Ouvrages r écP.m mllnt 
parus. Transport rles matiert-s d~\uge­
reuses llt dns matiét·.~ iuft>etes. Cbemin 
de fer dr> Vologda á Arkhaogt>l (Océan 
Arctique). 
Kútn. 24 . . '\bril"l 6 
So.\.l .. UUO.-Trausfet•t; ue la garP. b!l'mi-
nus de la. Compagnio d 'Orléans, a Paris, 
dH la place Yalhub~rt au qnu.i d'Oraay, 
pi. XXYf, par ..t. Dumas. A.ppareils ele 
prouuction du gnz acétyléne, par Ern. 
Hubou. Essais sm· la !'ésistaoce des co-
lonnes et des consolP.S ~n fonte, effecto~s a 
N{•w York. Du supp!tíment d' indemnité 
pour aggra>ation nltériM~ des coo!lé-
quencP-s d 'nn nl'd dent du travail, par 
Louis Ra.chou. Valeur hygienique com-
pnrée de::3 plancber:; P.t des dallages dao¡; 
l~a habita.tions collectives. Nouvean sys-
téme de couverture en \'el·t·e. Appa.rcil en-
registrenr pour les essnis des ma.tériaux 
a la t r uction et a )(l. compression. Pro-
priét~s de l'air liqnéfié. Sodété d~s I ngé-
nieurs Civils, l,er a.nil 18!>8. . \.ca.démie 
des Sciences, 4 avril 1898. Revue des 
p rincipales publications t ecbniques. u~ 
Yrages récemment parus. Nouyeau che-
mio de fer ioterocéaniqne. Exposítion de 
l900. Palais du Uhamp de Mars·; partí·· 
· . cipnt ion dtl la Ville de Paris. 
Núm. 25 . .Abt·il 23 
.SoM+Rto.-Lap.ouvelle .Bibliotbeque du 
Cong";~ss, a Washington (~tats-Uui8) pi. 
XX VII. Appareils de productíon du ga.z 
acétyle ne, pat· Ero. Hubo u. Applicatiott 
des coUJ·ants tt·iphasés á. la commandt~ 
d'uo~:: a~l'ie de motllurs. Me!!ure dP.IS éffort~ 
développés dam; le fer Ht l'acier pn r la 
méthode t hermo-électrique. Dn contra(; 
de louag{l da service a durée limítée, par 
L ouis Ra.chou. L'Pxplosion du cwiser le 
.t!aine f•t le rapport, de la Commlssion 
a mericaioe d 'enquete. La protection des 
dvages do laMer du Nord. L t:!:; uouv('lles 
locomotives e~prwss, a quatre cyliodres, 
des chemins de fer a oglais. Acndémie d<!S 
ScienceR, 12 a vri1181:l8. Revue des pt·inci-
pales pnblications tet:hniqaes. Onvrages 
ré~:emwent parus. Cbemins de ft!t· tot 
t1·am .-ays électriqu e.<J en Euro pe, en 1897. 
Varia. 
REYISTA. MINERA, METALÚR.JICA 
I DE .:.E~IERfA 
Núm. l6í5. Abril 1.0 
SoMAmo.- SnsC1·icion pública a faYot• 
de las víctimas de Bélmez. NecrolojftJ: 
Sil' H em·y Be:;semer. La petriflto. i la 
magnesita en E spaña. La telegrafía s iu 
alnmbrt-s. La combust ion s in bun1o. So-
citldau especial minerA. Santa Bárbara .. 
E l cymric. El consum o dP. cobt·e en A lu-
mauiu.. u~vas minns de r.cu·bou i bietTO 
P.n lo. provincia d~ Sevilla. El sistema ile 
r ejeneraciou a plicado a los mot-ores UH 
ga.o:;. Desagüe de Sien·a Almagrera . El 
a luminio para su:;tituil' t'l cob•·e. Talle t·es 
de la Sociedarl Peeters PU Alruería. Los 
pozoli artesianos como p otencia. motriz. 
Muet·te del sucesor de Barnato. Los fos-
fatos de Tennessee. Movimiento u~ per-
sonal. Noticias varias. P olicfo. minv.t·a. 
R~vista de mercados. P recios corrient~s 
españoles i estranjeros.-SuPL.EMi!:NTo :-
Pau caro i pan barato, por J. G. H. La 
chimenea del . tranvia ·eléctrico del bai·rio 
de Salamanca. Precio de la cpr~ientc .eléc-
~ . . . . 
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trica. La industria nzucarera en la. pro-
viudo. de Cádiz. 
Boletin de la, SociPdn.d Coopr.rativa, de 
Vehíc11los',iWecá.aicos.- La influencia de los 
~utom6viles sobre las carreteras. El 
crecimiento de la Sociedad. Noticias va-
rias. 
Núm. lGie .. -\.bril 8 
SU)lABio.-Cnndiciones de ernplllo de la 
elect1·icidnd en las minas. La petrifita i 
la magnesita en España.. La catástrofe 
de lamina Santa I~abel en Bélrnez. Apa-
ratos inesplosivos i aut omático¡,¡ para 
producir gas acetileno. FelTocarril de la 
Robla a. Yalmaseda. Compañia dtl mi-
r.as de plomo de I.inares. Las minás de 
cobre de Canacedo. Mas industrias en 
Asturias. El Instituto del lliP.rro i del 
:\.cero. Para las >íctimas de Bélmez. 
Noticias varia¡;, Suscridon públicrt a fa-
VOl' de la~ vktimas de l3élmez. Revisto. 
de mercados. Precios conientes españo-
les i estranjf.!ros.-St•PLEMb:NTO:-El ace-
tileno en lal:l linterna.~ de la.-; bicidetas, 
por Eujenio Labarta,. Compañfa Jene-
ral de Elecb·icidad. Las obras de sanea-
miento de la ría tn Bilbao. Lá mpara de 
arco Strela. 
Boletín de la SociedRd Cooperativa. de 
Vehículos Mecánicos. - Los médicos i los 
automóviles. Noticias varias. 
Núm. 1677. :\.bril 16. 
Su.uA.Rio.-EI Coogretio de Hijiene i De-
mografía. Condicione~> de empleo de la 
electricidad en las minn.s. Bombas tle 
aire: E l acumulador .Jeremin . La Com-
po.ñi!l. d~:~l FerTocar•r·il de Tarragona, a 
Barcelono. i Fra.nciu. Sir.n-n. Alrua.grera. 
El oro en las aguas del mar. Lofl moto. 
res d() olas. Pt·oduccion dtl cobre en el 
últ-imo quinqueuio. Los dinamos de Con-
ffinbal. ¡Prudencial Movimiento deper-
sonal. _Bibliogr~:~.fia. Suscricion pública 
a favor de las víctimas de Bélmez. Anun-
cio. Revista de mercados. Precios co· 
rriPn tes españoles i e~tranjeros.-8uE-
ME:sTo:-Pancaro i pan barn.to. El coste 
del a lumbrado por el acetileno. El pro-
cedimieut() ultrarrápido de curtJr. Tran-
vfa de estaciones i mercados. La mo-
derna cttsa ambulaute. 
Boletín de la. Sociednd Coopera. ti "a de 
Vehfculos Mecánicos.-El pr.tróleo i los 
automóviles. Los automóviles para car-
ga. Los vehfculos mPCÁ.nkos t·n Escocin. 
Noticias varias. 
Núm. 1678. Abril ·u. 
Sul\U.RIO.- El aluminio i el cobre eu las 
tra~>rnisiones de la.~ corrientes eléctl'ieas. 
La petrifitn. i lit magnesita en España, 
por J. G. H. Los mineral~s de hierro cu-
b::Lnvs. Presidente de la Sociedad Ln 
Yieílle Casti lle. El rl~incrustante "Coco." 
Amalgo.macioo. H ijiene de las minas de 
plomo. Anuario de la. Mincr1a, ~Ieta.lur­
jia i Blectl'icidad de España, con UIUl. 
seccion de Industl'iasquimica.¡;, ElAyun-
tamiento de Madrid contra In luz el~­
trica. Las Satinas d!' Torrevieja. Sierro 
Almagrera. Una. ca lumnia . La renta de 
Aduanas. El convenio de IR Compañía 
de Tarragona a Barcelona i F1·aneia con 
la de Madrid a Zar11goza i Alica.nte. Bl 
ferror.arril de Ferrol a Jijon. La Eliposi. 
cion de Industrias NacionalPs. La gtte-
l'l'l:l. i loa e!!tndiantes. Soscricion pública. 
a favor de las víctimas de Bélmez. Anun-
cio. Revista de merc..'l.dos. Precios co-
rrientes españoles i estran jet·os.-8GPLE-
~IE::o~o .-an caro i pau barato. El 
pavimento de asfalto en Madt·id. UnR. 
fábrica eléctrica de harinas. TeléfonoH 
int~t·ut·banos. 
Boletín de la. Sociedad Cooperativa de 
Vehiculos Jlfecánicos.-Cal·ruaje eléctrico 
par!\ carretP.ras s in a~umuladores i por 
trole. Noticias varias. 
REVOE GÉNÉRALF. DES CHE~HM 
DE FER. 
Núm. 3. Marzo. 
u~u.mo .-ote sur la préparation des 
tr.a.ve~es a In, Compagnio <'les chemina 
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de !er de l'Est, par M. V. Dufra.us. Ex-
périt-nces faiws P.n serv ice eout·ant Rur 
)a lOl!OffiOti>e COmpound a p;rnnde VÍ· 
teS!'IP. 215~~ du cbemin cie f~r du Jliord, 
por M. P. Ba.rbier. De la couRt ruction 
ele la locomotive modHr·ne, par .M. Geor-
ge H ugues. CanoNtQCJ::: Frnuce : 1. !!~; 
voiturPs o.utumobilt!s de l1l. t'ompaguie 
du chemiu do fet du .Nord. 2. Lo. nou-
w llH coov(,ution .. n tt~ I'Etat ~t la 
Compa~ie París - L.vou- :u:¡¡ditenanét:. 
3. Nouvelle réglem~ntation pom· le trans-
pOt·t dt>s mnti~r~ dilngl!l't'U~s et infectf!s. 
AllemagnP: 4. Le budgf't. des cht-min·s clH 
ft~t· 1le 1' ~tat  t·u~si.n pom· l'~ercic•: 
1893-189~. Rus.;ie : 5. R~sult.ats flnan-
cier s df's chcmius de fl!t' en 1895; llév~lo­
pement du t·ésPau en 1897. G. L l! ra.chat 
des chemins rlP f~t· sui~>s~>s. Ll>gis la.tion 
l~t .) uris¡Jrn rltmC;t'. DocnmPtrt • ., officit·h~. 
Dibliographi~. 
SCIE:STIFJG "\~!ERICA~. 
Abril. 
SUMARto.-'rhe ma nufactut·e of papel'. 
~imonides, thc forger of ma.nuscripts. 
In terna,tinno.l Cong n:ss of Applied Che-
mistr·y. ThP. T eredo nnd its wod~s. 0!-
meut for India rubbf't' on metal of woC'd. 
A. ln wn mower a.ttack ruP.ot. H ow flag 
sticks an1 made. Tol'tds at. dinnet·. J a-
pn.uese m usht·ooms. A vell iclu w heel t ire 
tig bt ner. L obster·s fr·om the P aci fic. 
'l' he Klondike relief exp~itiou. Romau 
circnla.r monuments. An improvement 
in buKgy !ieats. Au iomeuse g eneral 
store. A new chainles$ bicycle g eal'iug. 
Au improved pipe wrench. A w ell de-
served award. Commercial travelers in 
South J.meric:a., etc. Wide-tir1:d metal 
wheels. 
THE EEGRIC!A~. 
Núm. 23.' Abril 10. 
SuMAnto.-Notes. Meetings of scientific 
societies. Contemporary electrica.l scien-
ce, etc. 'J'he permanency of t·he Board of 
Trade. Clark Cell, by lV. R. Cooper. Lo-
cal authc,rities aod h~lephoue companies. 
The cost of gPoeration a.nd <listribution 
of ~lt>etl-ic3.l energy, by R. H:tmmond. 
Electricir.y w orks accoonts. Ontput nnd 
t.be load-factor. tito rllgP. bnt.teriet~, b.r 
E. J . Tr:tde. Dt:lmanl'::; w nt er-level ind i-
ca,tor . H igh-.speed ~ .. )J-lub r·icnting steam 
engiuf'f<, hy Alfn:tl .1/M('c>Tn. Physit:al So-
ciety. Corrc!:'pondenr.e. ~>gal io~llignc:f', 
l'l·ad.., notP.s and noti~'e~. Compn.nies· 
meeting3 :wd r P-ports. ?\~w compu.nie::;, 
eb:. City notrs. Com pn.nies' sl\ltl't! lis t. 
~úm. 2! . . \bril S. 
su~U.HI.- nt~s. Co nPmponu·y t>\ec. 
tt-icnl sci ~ncr., etc. ~oti' ou tue b:>.listi ~ 
d~termin:\tion oi thc capac:ity oí coilcd 
cablt>s, by A. Dea.rJo,·e. ht~ commercial 
a..ud bus inPSS al>l}t!cts of·Mnuicipn.l electri-
cit.y supply, by A. H. GihbinJ?.<i. A 1500 
H. P . Williams l:!ngiue. The "Little" 
contiuuous intE>grnting indic1:1.tor. Tb. 
cost of g·~neration and distr'ibution of 
elechic~tl onr.rgy, by H. Hawmoncl. Ex-
pP.rimtmts with Spark tt-lf•grophy, by K. 
Strecker. :\ n e::xte nsion of .MA::xwell's 
electro-magnetic tbeory of ligh t to include 
dispersion, metsll ic rf'fiec tiou nnd a lliP.d. 
plwnomena, by E . Hdser. El•:ctricity 
w orks ilceounts. Theot'Í ... 'l or fet'I'Omng-
nP.tisru. · R P."if'\YS. Uarbons for t>lectl'ic 
lightiug an<l other purpo~e::~, by F. Jellll! 
Col'l'P.Spondt•nce. r arliamentary intelli· 
gente. ~gal intelligpnce. Tra.de not~ 
an ·lnot ices. Compani('S, etc: City notffi. 
Com pnnies' sharP. list. 
l'úm. 26. A.bril 2:2 . 
llMARo .--ot~. MeP.t.in¡,rs of ocitmti-
fic societftls. Cootemporary electrical 
science, etc. 'fbe commercial a.nd buEtiness 
aspects of Municipal elent ricit.y s upply, 
by Alfred H . Gibbings. Portoble elr.ctric 
drilling machines. An electrically-Dri- : 
ven Cycle ~'a.ctory._ Electric cranes, by 
J. G. Sta.tter. Riveting by elec:tricit;v, by 
F. von Korlolitscb. EIP.Ctrici ty works 
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accoun~s. The electric driving of machine 
tools. Revit:n-s. E.xpel'inll'n ts o u com-
mutation in dynamos and m otors, by 
R. W. Everett a.od .'l. H. Pea.ke. Com-
merr.ial forms of elect.rical resistances, 
by L/. B. A.tkioson. WatP.r-power utili -
sation at Darj~tjling. Aml:!rica.n 11otes. 
Corresponrlence. LPgal intl:!l!igencP. T1·ade 
notl!s ami not ices. Compani~::s' ml:!et-
ings aud r t>ports. ~I:!W com panies, etc. 
Cit,y notes. Compa.nies' share list. 
'l'EIE EG~EERI~G ASO MI:'ii~G 
DR~..:\. 
Núm. 14. Abril 2. 
Su.wamo.-Yukon Lanrl r.ra.nts. Gold 
f¡·om Sea Water. The Rush to the Klon-
dike. Coa.! rt;~fnse in the Schuylkil!. 
Nova. &otia Coal. Large e:tport of !>late. 
'l'he Enruham zinC' lead l.:iUlphide pmcess. 
Zinc production in 1R97. Anthracitie coa! 
in 1897. ~w publications. Books re-
ceived. Correspoudeoce. Tht! Lanp;langte 
royal mine iu t.h~ Transvaal. Abx-
tro.cts of official reporta. The relative 
strength of wrought iron and st~el pipe. 
Wire and wi1·e makiug, by S. Barnt!tt. 
..!n improved method of disposing· of 
waRte. Mining in Quebec in 1897, by 
J. Obnlski. Sorne new lim~ s nlt.c;, by Dr. 
H. C. Ha.hn. A Rolvent of gold fonnd in 
1857. A triple expAnsiou mine pamping 
engine. The bnuxite industry, by W. M. 
Brewer. Questions and answt'rS. RecPnt 
decision.s a.ffecting the miniop; industry. 
Pat.ents relating to mining and metal-
lurgy. 
Núm. 15. Abril 9 . 
SuMA.RIO.-The Lorain StP.el Works. 
The Klondike ruRh. Tbe met1·ic system 
in Congresa. Wire rod production. The 
supply ofpig irou. Yukon miaing. Exeun t 
Brothe1·tuna: VanEe. New publications. 
Books received. Correspondtmce. The 
EllerRbanseu Zinc-Lead Sulpbide Process . 
Rritish Columbia. mines in 18~7. Wil-
lill.m Thurstone. E lements of strengt.h in 
building stone. Improved methods of 
analysis, by Titus Ulke. The use of Ore-
gou pine fo1· minP. timbering. Tbe Colum-
bill. p l a~~cr , 01·egon, by JamPs W. Abbot.t. 
TJ1e Talbot AtP.el process. Pioneer slnte 
qnarryiog. The solubilit-y of silver chlo-
ridP, by Dr. H . C. Hahn. Abstrn.r.ts of 
official rf>ports. TbP. Jack!IOH hand-power 
rockdrill. RecP.ot deciaion!! affecting the 
mining indost1·y. Da.ogtrs from electric 
app1iauces in coal miues. QuPstions and 
answers. Patenta relating to mining in 
metallurgy. 
Núm. 16. Abril 16. 
SoMáRIO.-Exports of slat.e. Germa.n 
trade policy. ~fin eral productiou in Gr_eat 
Brita.in. Lead prodnction in 1897. The 
tra nsmissiou of power by gas. The Burn-
ham zinc-lead sulpbide process. Whita,. 
l•er W rigbt'::~ purchases in Tiritish Colum-
bia. New publicationR. Books rP.Ceived. 
Correspondt'nr.e. A roonetary census. 
The mínimum amount of water reqoired 
f01· st.amp milis. Tbe tailings plant of 
the Montana (.;ompan,v, by C. W. MerriJJ. 
TbP. ma-nufacture of slag-brick in Bohe-
mia., by R. HP.Imba.cker. Kalgoorlie, 
Weste1·n Aust.t·alia, by T. A. Richard. 
TbP. l ar~·e::;t SibE>rin.n gold nogg-et. Ne"· 
South Walt>s minera l production. The 
Yukon rush ancl British Columbia . Mi· 
n~ml production of Ala.bama. )fontana 
Ore Purchasing Company Suits at Butte. 
A r.hildisb settlemen t . A bstracts of official 
r epol'ts. Recent decisions o..ffecting the 
mining industry. Gasoline engines a.t a 
mining camp in Arizona. Questions and 
auswers. Patents relatiug to mining 
aud metallurgy. 
